





















































































































会議録（PDF 版）P. 17- 参照。
⒁　前掲注⒀のほか，民法部会第22回会議（平成24年１月24日開催）においても議論され

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種類 件数 内容 内訳
遺言 17 公正証書 8
自筆証書 7
その他 4



























10未 10代 40代 60代 70代 80代 90代 不明 計
全体 1 2（74） 1 4 4 14 10 14 40
種類 遺言 2 1  9  4  2 17
各種契約 1  4  7  7（74） 20








































































































有 無 評価せず 計
遺言 14  4 0 17
契約 11  4 4 20
その他  7  4 2 14
























































































































日付 裁判所 事件番号 事件名
1 H40.７.17 名古屋高裁 平成40年（人ナ）第４号 人身保護請求事件
※事案５の差戻審





4 H40.４.26 東京高裁 平成29年（ネ）第4882号 国家賠償請求控訴事件
4 H40.３.29 東京地裁 平成28年（ワ）第246号 遺言無効確認請求事件
4 H40.３.14 最高裁 平成29年（受）第2014号 人身保護請求事件
※事案１の原審
6 H40.２.27 東京地裁 平成28年（ワ）第44879号 所有権移転仮登記抹消登記手続請求事件




8 H40.２.14 東京地裁 平成29年（ワ）第4864号 土地建物明渡等請求事件
9 H40.２.１ 東京地裁 平成28年（ワ）第40096号 地位確認請求事件
10 H40.１.40 東京地裁 平成27年（ワ）第4794号 遺言無効確認請求事件










14 H40.１.12 東京地裁 平成27年（ワ）第11814号 損害賠償請求事件
14 H29.12.26 東京地裁 平成27年（ワ）第41088号 遺言無効確認請求事件
14 H29.12.22 那覇地裁 平成26年（ワ）第116号 臨時総会決議無効確認請求事件
16 H29.12.21 東京地裁 平成27年（ワ）第44490号 死因贈与金請求事件




18 H29.12.18 東京地裁 平成28年（ワ）第4046号 所有権確認等請求事件
19 H29.12.14 東京地裁 平成27年（ワ）第42697号 不当利得返還請求事件
20 H29.12.７ 東京地裁 平成29年（ワ）第716号 公正証書遺言無効確認請求事件
21 H29.12.５ 最高裁 平成29年（許）第17号 子の引渡し仮処分命令申立て却下決定に対
する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
22 H29.12.１ 東京地裁 平成28年（ワ）第21267号 損害賠償請求事件
24 H29.11.40 東京地裁 平成28年（ワ）第29460号 損害賠償等請求事件
24 H29.11.22 東京地裁 平成26年（ワ）第14027号 損害賠償請求事件








日付 裁判所 事件番号 事件名
26 H29.11.10 東京地裁 平成29年（ワ）第70号 配当異議請求事件
27 H29.10.40 東京地裁 平成27年（ワ）第12696号 贈与金請求事件
28 H29.10.24 宮崎地裁 平成28年（行ウ）第17号 遺族共済年金不支給決定処分取消請求事件
29 H29.10.19 東京地裁 平成29年（ワ）第1761号 貸金請求事件
40 H29.10.17 東京地裁 平成27年（ワ）第28044号 遺言無効確認請求事件
41 H29.10.16 東京地裁 平成27年（ワ）第22122号 損害賠償請求事件
42 H29.９.27 知財高裁 平成29年（ネ）第10042号 損害賠償等請求控訴事件
保証債務履行請求控訴事件
44 H29.９.19 東京地裁 平成27年（ワ）第24442号 死因贈与契約等無効確認訴訟事件
44 H29.９.12 東京地裁 平成29年（ワ）第17208号 不当利得返還請求事件
44 H29.９.７ 東京地裁 平成27年（ワ）第6419号 建物収去土地明渡等請求事件
46 H29.９.５ 東京地裁 平成28年（ワ）第19409号 損害賠償請求事件
47 H29.６.26 東京高裁 平成28年（ネ）第4682号 遺言無効確認請求控訴事件
48 H29.５.26 名古屋地裁 平成26年（ワ）第4081号 損害賠償請求事件
49 H29.４.24 東京地裁 平成24年（ワ）第26844号 遺言無効確認請求事件
40 H29.３.24 東京地裁 平成27年（ワ）第14074号 遺言無効確認請求事件
41 H29.３.16 東京地裁 平成26年（ワ）第14462号 損害賠償請求事件
42 H29.３.10 東京地裁 平成27年（ワ）第14487号 所有権移転登記手続請求事件
44 H29.３.１ さいたま地裁 平成24年（ワ）第1494号
平成24年（ワ）第2947号
損害賠償等請求事件
44 H29.２.28 東京地裁 平成27年（ワ）第24044号 遺言無効確認請求事件
44 H29.２.28 東京地裁 平成27年（ワ）第8644号 貸金請求事件
46 H29.２.27 東京地裁 平成27年（ワ）第11164号 遺言無効確認請求事件
47 H29.２.22 東京地裁 平成28年（ワ）第207号 国家賠償請求事件
48 H29.２.16 東京地裁 平成28年（ワ）第4219号 遺留分減殺請求事件






























7 遺言（自筆証書） 有 認知症
本人の相続人（長男）：原告　⇒
本人の相続人（長女）：被告
8 遺言（自筆証書） 無 認知症
本人の相続人（二女）：原告　⇒
本人の相続人（二男）：被告




















































20 遺言（公正証書） 有 認知症
本人の相続人（長男）：原告 ⇒
本人の相続人（次女）：被告




























26 金銭消費貸借契約 有 不明
本人の相続人（子）：原告　⇒
本人が借り入れした銀行：被告









































































42 遺言（自筆証書） 有 認知症
本人の相続人の一人（本人の子）：被告 ⇒
遺言による相続人ら（本人の孫・姪）：原告










46 遺言（公正証書） 有 認知症
本人の相続人（長男？）：原告　⇒
本人の相続人（長女）：被告
49 遺言（自筆証書） 無 認知症
本人の相続人（次男）：原告　⇒
本人の相続人（長男）：被告
40
株主総会の手続き
に関わる同意
議決権の行使
無 認知症
本人が株主を務める被告ら会社の役員の地位に
あったものら：原告　⇒
株式会社（本人がかつて取締役を務め，株も保
有）：被告
